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             ABSTRAK 
 
Kajian ini cuba mendedahkan bagaimana industri drama mampu menjadi salah satu 
daripada mekanisme terpenting dalam mengangkat martabat Islam selain menyedarkan 
masyarakat tentang kepentingan drama yang berfungsi sebagai salah satu medium 
penting penyebaran Islam di Malaysia serta membentuk masyarakat Islam menjadi 
masyarakat berintegriti. Bidang ini dipilih sebagai subjek kajian kerana ia merupakan 
aktiviti yang bersifat dinamik yang boleh menjadi medan memberi dan menerima ilmu 
di samping dagang dan juga  merupakan satu industri yang menggabungkan elemen-
elemen seni yang pelbagai dalam menambat hati manusi yang sedia maklum bahawa 
manusia mencintai seni secara fitrahnya. Drama pada masa kini sangat besar 
pengaruhnya kepada masyarakat dan mesej yang cuba disampaikan melalui wasilah ini 
sangat terkesan kepada masyarakat. Maka masyarakat boleh melihat pada masa kini 
terdapat banyak drama yang menyelitkan unsur-unsur Islam di dalam perjalanan 
ceritanya yang boleh dijadikan panduan dan teladan dalam hidup. Sebagai satu usaha 
pengukuhan, penyebaran dan perkembangan tamadun dan agama Islam, drama dapat 
menyumbang kepada pemantapan cara sebaran ajaran agama dan ilmu serta integriti 
masyarakat. Berdasarkan fungsinya yang besar itu, seharusnya bidang drama menjadi 
pemangkin ke arah pemupukan penghayatan Islam daripada keseluruhan sudut 
kehidupan manusia supaya setiap cabang urusan kehidupan di dunia ini dilandasi ajaran 
Islam sebenar. Penulis telah memilih drama Nur Kasih sebagai subjek kajian kerana 
drama itu memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri sehingga menjadi fenomena 
dalam masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Daripada segi metodologi, kajian ini 
menerapkan aplikasi metode pengumpulan data yang merangkumi penyelidikan 
perpustakaan dan penyelidikan analisis teks. Selain itu penulis juga menggunakan 
metode analisis data dengan mengaplikasikan metode induktif, metode deduktif serta 
metode komparatif. Hasilnya, kajian ini penulis bahagikan kepada tiga aspek besar yang 
merangkumi aspek pengisian, aspek uslub/gaya persembahan dan aspek sinematografi 
yang mana penulis mendapati bahawa drama yang terpilih ini sememangnya padat dan 
sarat dengan unsur-unsur Islam sehingga penulis dapat membahagikan unsur-unsur 
Islam tersebut kepada beberapa bahagian daripada skop kehidupan manusia sebagai 
seorang muslim iaitu skop akidah, skop ibadah dan skop akhlak. Malah di dalam 
setiapnya terbahagi pula kepada bahagian-bahagian kecil yang lain. Menerusi kajian ini 
juga, didapati bahawa drama juga telah berperanan dalam memperlihatkan kesyumulan 
Islam serta membetulkan kembali tanggapan yang menyatakan sistem Islam tidak 
releven digunakan pada zaman langit terbuka ini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study endeavours to illuminate how the drama industry can become one of the most 
important mechanisms in elevating Islam and to raise the society‟s awareness on the 
importance of drama as one of the crucial element in spreading Islam in Malaysia and 
shaping the Muslim community to be people of integrity. This field was chosen as the 
research subject since it is a dynamic activity that can provide the ground to deliver and 
receive knowledge. It is also commercial and an industry that combines various artistic 
elements in captivating the hearts of humans where it is well-acknowledged that humans 
are naturally drawn to arts. Drama of today has a big influence on the society and the 
messages conveyed through this medium have a big impact on the people. Many dramas 
have inserted Islamic elements in its plot that are full of values and lessons. As an effort 
in strengthening, spreading and developing the civilisation and religion of Islam, drama 
can contribute to the establishment of the way Islam and knowledge is spread and the 
society‟s integrity. Based on this big function, drama should be the catalyst towards the 
cultivation of Islamic appreciation in all aspects of human life, so that all the aspects will 
be based on the true teachings of Islam. The writer has chosen the drama of Nur Kasih 
as the research subject due to its many special features and uniqueness, which had 
become the phenomenon in the society during 2009 and 2010. In regard to the 
methodology, this study applies the method of data collection that includes library 
research and text analysis. The writer has also applied the data analysis method through 
the use of inductive method, deductive method and comparative method. As a result, this 
research discovers that the chosen drama is packed with Islamic elements, which have 
been divided into three categories including aspects of akidah (creed), ibadah (worship) 
and akhlak (ethics and behaviour).  In addition, it is proven that drama can also play the 
role of highlighting the comprehensiveness of Islam and correcting the impression that 
Islamic system is irrelevant in the open space age.  
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 VOKAL 
 a. Vokal Pendek 
    ا = __________ = a 
   ي = __________ = i 
   و = ___________= u 
 b. Vokal Panjang 
 Semua vokal panjang atau mad ( di atas, di bawah dan di hadapan) ditanda dengan 
    ا = __________ = a 
   ي = __________ = i 
   و = ___________= u 
 c. Diftong 
Diftong huruf yang berbaris di atas bersambung dengan huruf ya (ي) dan waw (و) yang 
berbaris mati. 
        ي ا = ___________  = ay 
   و ا  = ___________  = aw 
                          ّ  ي  = ___________  = iy/ i 
       ّو   = ___________ = uww 
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